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ADVERTENCIA OWCIAL 
Luego que los Sres. Alcalde* 7 Se-
cretarlo» reciban loa número* de este 
30LETÍN, dlipondrán que (e fije un 
-jeinplar en el tltlo de costumbre, 
-ínnde permanecerá hasta el recibo 
I " ! número slpulente. 
Uos Secretarios cuidarán de conser-
r^r ÍJS BOLETINES coleccionados or-
i oadasi.nte.para su encuademación, 
]Tie déb^:'¿ verificarse cada a ñ o . 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas .al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al ano. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoiXTtN Or.-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S ü M A t t l ü 
r*ns oficial. 
Ministerio de la Gobernación 
Real orden abriendo, por un plazo de 
treinta dios, concurso, p^ra cubrir, 
las Secrr-trrtas de Ayuntnmiento, de 
primera- cr.tcgoria, que figuran en la 
relación que se publica. : 
\iim inistración - p rov íü i'.íit t 
. aOBIKBBO C I V I L 
Circulnr. 
Censo de población de 1930. - Cir-
• • cular: a los Alcaldes y Secretarios 
• de n y untamientos: 
Jefatura de minas. —.Anuncio. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Aift<'i-<í*¡ración d» Rentas publicas 
de la provincia de León.—Circu 
"• lar. ' ' • ' . • ' . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Bey Don Alfonso X I U 
,q. D . g.), S. M. la Eeina Doña 
Victoria Eugenia, S. A¡ B . el P r í n -
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Beal fami-
ia, continúan . sin novedad, en sa 
i aportante salud. 
'Gacela del día 30 de Diciembre de 1930. 
Jefatura de Obras públicas de la 
provincia de León -. djttincio. 
A imi i i i s t i aci<)íí u!ii:iicip»l 
.' dt-t ' í da Al&ildiaii. 
Entidades iiienores 
,''dictan de Juntas vecinal*». 
ViiininlHtración A*-. Justicii, 
¡¿dicto» de Juzgados. 
HDflSTaiO BE 11 eOBERNACIOS 
B E A L O B D E N 
Niim. 1.323 
l imo. Sr.: Estando vacantes las 
Secretarías municipales y de Dipu-
tación que figuran en la adjunta re-
lación. 
: S. M . el Rey (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer: 
1." A partir de la publicación 
en la Gaceta de . Madrid de esta dis-
1 posición y durante el plazo de trein-
• ta días hábiles, queda abierto con-
^ curso para cubrir las Secretarías de 
¡ primera categoría que figuran en la 
'relación adjunta J 
| 2.° A este concurso podrán acudir 
todos los individúes que pertenezcan 
a la primera categoría del Cuerpo 
de Secretarios y, por tauto, estén 
incluidos en el Escalafón del mismo. 
3.° Los concurrentes solicitarán 
las vacantes de referencia, en ins-
tancia dirigida a los Gobernadores 
civiles o a los Presidentes de Dipu-
tación o de Ayuntamiento, cuya Se-
cretaría aparezca en la relación pre-
citada, bastando en el primer caso -
una instancia para solicitar todas o 
parte de las vacantes de una misma 
provincia. En dicha instancia el as-
pirante deberá hacer constar su do-
micilio, a los efectos que procedan, 
así como acompañar a la misma, ios 
que lo deseen, documentos justifica-
tivos de méritos, especiales.-
- 4.° Para solicitar las plazas de 
Secretarios de Diputaciones que es-
tán vacantes y que se proveerán por 
el presente concurso, los aspirantes, 
además de figurar en el Cuerpo de : 
Secretarios de primera categoría, 
tendrán que acreditar de modo feha-
ciente que poseen el título de Abo-
gado, a no ser que en la actualidad 
sean Secretarios de Corporación pro-
vincial, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 29 del Reglamento de 7 de 
Noviembre de 1926. r 
: 5.° Una vez finalizado el plazo 
de admisión de instancias, en térmi-
no de cinco días, cada Ayuntamien-
to y Diputación elevan'iu al Gober-
nador relación de los aspirantes que 
directamente hayan acudido ante los 
mismos, y el (.Tobérnador, en igual 
plazo de cinco días, remit irá a cada 
Ayuntamiento y Diputación otra re-
lación circunstanciada de los indivi-
duos que hayan concursado la Secre-
taría ante el Gobierno c iv i l ; debien 
doser consultadas a ese Centro direc-
tivo las dudas que surjan en los G-o-
biernosoiviles,Díputacioneso Ayun 
tamientos respecto del derecho que 
asista a cualquier individuo para 
concursar, a los efectos del nútn. .12 
de esta disposición. 
6.° Una vez recibida en el Ayun 
tamiento o Diputación la relación 
de aspirantes enviada por el Gobier-
no civi l , empegarán a . regir, a los 
efectos del nombramiento de Sacre 
tario, los plazos marcados en el ar-
tículo 26 del Reglamento de 23 de 
Agosto de 1924, debiendo efectuar-
se aquel con arreglo a lo dispuesto 
eu el expresado artículo, dentro de 
los quinoe días siguientes al en que 
reciba la precitada relación y formar 
con los aspirantes a la Secretaría 
lista, por orden de preferencia, a fin 
de que pueda V. I . , si no aceptara 
el cargo el Secretar!) electo, desig 
nar al aspirante que corresponda. 
7 ° L ' S Ayuntamientos y Dipu-
taciones, una vez cumplido lo dis-
puesto en el número anterior, darán 
cuenta al Gobierno c iv i l del nom-
bramiento efectuado en término de 
tercero día, con remisión de certifi-
cado literal del acta de la sesión ex-
traordinaria celebrada por el Pleno 
al efecto y lista de referencia,; que 
el Gobernador c ivi l elevara séguida-
menté a ésa Direcuión genera!. ; 
8.° Los individuos designados 
para ocupar las vacantes deberán 
temar posesión, previa justificación 
de qu» observan buena conducta y 
carecen de antecedentes penales, 
con los oportunos certificados, den-
tro del plazo de treinta días, a par-
t i r del en que reciban la notificación 
del nombramiento ¡os Ayuntamien-
tos o Diputaciones, a lo que están 
obligadas estas Corporaciones, o du-
rante igual plazo, contado desde .'a 
inserción del nombramiento en la 
Gaceta. 
9 ° De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 27 del citado 
Reglamento de 23 de Agosto de 
1924, el concurrente que renuncie 
tres Secretarías perderá el derecho 
a concursar durante los dos años s i-
guientes a la tercera renuncia. 
10. Si un concurrente fuese de-
signado para más de una Secretaría, 
deberá optar por una de ellas, en el 
plszo de cinco días, a partir de la 
notificación de los nombramientos 
recaídos a su favor o a contar dicho 
plazo desde el día en que aparezcan 
los nombramientos en la Gaceta de 
Madrid, comunicando la opción a 
todos los Ayuntamientos y Diputa 
oiones, para cuya Secretaria haya 
sido nombrado, por conducto del 
Gobierno c iv i l , el cual hará saber 
inmediatamente a V. I . dicha op-
ción 
11. La toma de posesión en una 
Secretaría significa la renuncia al 
resto de las plazas concursadas, y si 
el posesionado desempeñase otra Se 
cretaría en propiedad, al tomar po-
sesión de la nueva «¡pso facto» que 
da vacante la que servía anterior-
mente. 
12. Si alguna Diputación o Ayun-
tamiento no resolviese el concurso 
dentro de los plazos legales, acorda-
se no resolverlo o efectuarse una de-
signación ilegal, se e.iteaderá de-
caído indefectiblemente de su dere-
cho e incurso en el artículo .28 del 
repetido Reglamento de 23 de Agos-
to de 1924, a cuyos efectos elevará 
a esa Dirección general, por conducr 
to del Gobierno civi l de la provincia, 
lista de aspirantes al destino que se 
tra'a dé proveer, a fin de que V. I . 
proceda a designar al aspirante que 
tenga mejor derecho, con arreglo a 
las normas actualmente establecidas. 
13. Los Gobernadores civiles 
ouidaián de que se inserte esta sobe-
rana disposición en el Bot,ETi}í OPI-
CIAL de la provincia de su mando, y 
los Alcaldes y Presidentes de Dipu-
taciones, igualmente de que se fije 
en el tablón de anuncios de la Dipu-
tación y del Ayuntamiento el de 
concurso de la Secretaría; todo ello 
en cumplimiento del artículo 22 del 
tanta veces citado Reglamento or-
gánico, en sus párrafos tercero y 
cuarto. 
Lo que de Real orden comunico a 
V. I . para su conocimiento y efec-
tos. Dios guardo a V. I . muchos años. 
Madrid, 16 de Diciembre de 1930. 
MATOS 
Señor Director general de Admi-
nistración. 
Relación que se cita 
Provincia de Albacete. — Alcaraz, 
pesetas b 000. 
Idem de Alicante. - Elche, 8.000; 
Santa Pola, 5.000. 
Idem de Bijadajoz.—Zarza de 
Alange, 6.000 pesetas. 
Idem de Baleares. — Algaida, 
5.000 
Idem de Barcelona. — Sitge, 
5.000; Villanueva y Geltrú, 8.000. 
Idem de Cádiz.—Olivera, 7.000; 
Prada del Rey, 5.000; San Fernan-
do, 8.000. 
ídem de Burgos, Sedaño, 2.500. 
Idem de Castellón. — Ayunta-
miento de !<» cspital, 8.000; San 
Mateo, 5.000. 
Idem de Ciudad Real.—Almadén, 
6.000; Armagasilla de Calatrava, 
5.000 
Idem de Córdoba.—Fuente Pal-
mera, 5.000. 
ídem de Coruña. - Carral, 5.000. 
Idem de Granada.—Vaza, 7.000. 
Idem de Jaén.— Izuatoraf, 5.000. 
Idem de León. - Valencia de Don 
Juan, 5.000. 
Idem de Lérida.—Cervera, 5000. 
ídem de Lugo.—P..1, 5.000. 
Idem de Murcia.—Lorca, 10.000. 
Idem de Órense.'—Avión, 5.000; 
Villardevós, 5.000. 
Idem de Salamanca. —Sscretaría 
de la Diputación, 11.000. . 
Idem de Santa Cruz de Tenerife. 
—Villahermoso, 5.000. 
Idem dé Santander, Eumedio, 
5.000; Santoña, 5 000. 
. Idem 'd'S Sevilla. .Cántillána, 
5.000; Castillo de las Guardas, 
5,000; El Coronil, 5.000 
Idem de Toledo.—Talávcra de la 
Reina, 7.000. 
Idem de Sevilla. -Chiva, 6.000. 
Idem de Zamora.—Fermoselle, 
5.000. 
Gjafía del día 18 de Diciembre de ! W ) 
mnmm m, m u. mm\i 
Circular 
Eu virtud de lo dispuesto por el 
Ministerio de la Gobarnación en ex-
pediente instruido ante el mismo a 
virtud de recurso de alzada, Ínter 
puesto por D. Dionisio Travieso, y 
nueve más, vecinos del pueblo de 
iento y efeo-
muchos años, 
ibre de 1930. 
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puesto por el 
'«ación f n ex-
te el mismo a 
alzada, Ínter 
io Travieso, y 
tel pueblo de 
Noceda, contra la providencia de 
este Gobierno civil ríe cinco de No-
viembre último, impouieiido a cada 
uno de ellos la multa de veinticinco 
pesetas por faltas de obediencia y 
respeto a mi autoridad, al recurrir 
contra resolución gubernativa, sobre 
proclamación de concejales y cons-
titución del Ayuntamiento de dicho 
pueblo, se conceden diez días de au-
diencia a contar desde el siguiente 
al de la publicación de la presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, para que los interesados, 
pnedan alegar y presentar cuantos 
justificantes consideren procedentes 
a su derecho. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesados. 
León, 22 de Diciembre de 1930. 
• El Gobernador civil, 
Emilio Diaz Moreu. 
CENSO DE POBLACION DE 1930 
Circular a los Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamientos 
Con el fin de que los trabajos del 
Censo de la población que se han de 
' llevar a cabo adquieran la máxima 
eficacia, recomiendo a los Alcaldes 
y Secretarios de todos los Ayunta-
mientos de la provincia, que son 
Presidentes y Secretarios natos de 
las Juntas municipales del Censo de 
población, tengan en cuenta al prac 
ticar las oparaciones, las siguientes 
advertencias: 
En primer lugar, han de consti-
tuir las Juntas municipales del Cen-
so si aun no lo hubieren hecho en la 
forma que dispone el artículo 3.° de 
la Instrucción para llevar a efecto 
el Censo general de la población de 
España de 27 de Octubre último, 
inserta en la Gaceta de Madrid de 
30 de dicho mes y BOLETÍN OFICIAL 
de 6 de Noviembre, siendo de ad-
vertir que en la referida Gaceta 
apareció un error que fué subsana-
do en el citado periódico de 1.° de 
Noviembre, pues se hacia constar 
entre los componentes de la Junta 
«£í Vicepresidente de la Junta mu-
nicipal del Censo electoral, que ac-
tuará de Vicepresidente», debiendo 
decir, según la subsanación citada: 
«Ei Presidente de ia .Junta munici 
pal del Censo electoral que actuará 
de Vicepresidente», en cuya' forma 
aparec ió ya corregido en el BOLETÍN 
OFICIAL mencionado y en los folle-
tos entregados por la Jefatura pro-
vincial de Estadística a los comisio-
nados de los Ayuntamientos que re-
cogieron los impresos censales. 
Ahora bien, como quiera que el 
Presidente de la Junta municipal 
del Cec.so electoral es el Juez mu-
nicipal y a éste como tal Juez, le 
corresponde el cargo de Vocal, es 
de advertir, para evitar erróneas 
interpretaciones que los expresados 
cargos habrán de estar representa 
dos en la mencionada Junta del 
Censo de población, en concepto de 
un sólo Vocal, o sea el Juez muni-
cipal , al que corresponderá la vice-
presidencia de este organismo. 
Una vez convocadas las Juntas 
municipales,lo que ha debido hacer-
se a los ocho días de aparecer inserta 
en el BOLETIS OFICIAL la Instruc-
ción citada, lo que se verificó en el 
referido número de 6 de Noviem-
bre, se dará principio a los trabajos 
del - Censo de población, debiendo 
comunicarlo los Alcaldes Presiden-
tes a este Gobierno c iv i l . 
El. reparto y recogida de las cé-
dulas y los demás trabajos relacio-
nados pon el Censo, "se verificarán 
por los Agentes repartidores y au-
xiliares que sean necesarios,los que 
podrán recaer en las personas que 
señalan los apár ta los a), b) y e) del 
artículo 5 .° . • 
Reuómiendo muy encarecidamen-
te, respecto a. los trabajos prepara-
torios, reparto, procedimiento de 
inscripción y modo de llenar las cé-
dulas, que se se ter.gan en cuenta 
lo dispuesto por los artículos 6 al 30 
de la Instrucción, particularmente 
en lo conceriiiekte a los conceptos 
de clasificación, debiendo procurar-
se no expresar abstracciones, como 
jornalero, obrero, comerciante, mi-
litar, industrial, sino especificar de 
una manera c!ara y terminante, la 
clase de industria, comercio, em-
pleo, si son patronos, encargados, 
dependientes, etc., etc., debiéndose 
procurar por todos medios legales, 
que no quede por inscribir ningún 
ind viduo en el Municipio, sea pre-
sente, ausente o transeúnte. 
Las operaciones posteriores al 
empadronamiento están taxativa-
mente señaladas en los artículos 31 
y siguientes de la Instrucción, de-
biendo darse cuenta a este Gobierno 
civi l antes del día 14 de Enero, del 
resumen de ios resultados del Cen-
so, haciéndose constar como avance, 
el total de cédulas recogidas en todo 
el término y. el número de habitan-
tes empadronados, con distinción de 
residentes presentes, residentes au-
sentes y transeúntes, cuyas cifras 
tendrán carácter provisional. 
Es de tener muy presente que hay 
que evitar tanto las faltas de ins-
cripción como la duplicidad, por lo 
que se prestará especial atención 
para evitar ésta, principalmente en 
las cédulas colectivas en los Muni-
cipios en que se utilizaren. 
Una vez terminados los trabajos, 
los Alcaldes-Presidentes los remi-
tirán a esta Jun¡a provincial en la 
forma y plazos preceptuados por el 
articulo 39 de la mencionada Ins-
trucción. 
' Por último, respetando el conte-
nido del artículo 46 de la Instruc-
ción, se hace presente;- que dé con-
formidnd con lo determinado por el 
articulo 34 del fieglámento sobre 
población y términos municipales, 
los Ayuntamientos confeccionarán 
el padrón de habitantes del año ac-
tual, derivándolo de la inscripción 
del Censo de población. 
Dado el celo e interés de los 
Ayuntamientos, es de presumir que 
se tenga presente la. Instrucción 
antes citada, cumpliendo con la 
mayor exactitud cada uno de sus 
preceptos, con el fin de que la ins-
cripción censal de 31 del corriente, 
sea completamente eficaz y sus da-
tos respondan a una manifiesta rea-
lidad. 
León, 27 de Diciembre de 1920. 
El Gobernador civil 
Emilio Diaz Moren 
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DeMaclii de Hactenii fle la prnincii 
ADMINISTRACION 
DE RENTAS PUBLICAS 
DE L A PROVINCIA D E LEÓN 
Cirjuhtr imp'irt/mte referente a l libro 
d- venta» 
Próximo a terminar el actual año 
económico, se recuerda a todos los 
industriales y comeri iantes sujetos 
a llevar el libro de ventas, la obli-
gación en que se hallan de presen-
tar dentro deí próximo mes de Ene-
ro, la declaración jurada del impor-
te a que hayan ascendido las ventas 
u operaciones realizadas durante 
el liño de 1930, los residentes en 
esta capital, en la Administración y 
en la Alcaldía correspondiente los 
de fuera. 
A l propio tiempo se advirte, que, 
con arreglo a lo dispuesto en la Real 
orden de 16 de! ai-tual (Gaceta del 
19), desde el 1.° de Enero de 1931, 
los únicos industriales y comercian 
tes qne continuarán sujetos a la 
obligación de llevar el Libro de 
Ventas y pre'sevtaeión de declara-
ciones, son l>>s qne figuran matricu-
lados en algunas de las tarifas* cla-
ses y epígrafes que' ft continuación 
sé detallan: • - -: -
Tarifa primera. -Clase 1'.", a la 
7, anab?s inolusivó, excepto lias epí-
grafes 12 y 13• de la clase cuarta; 
12, 13, 14 y 18 de la .clase quinta; 
6 y 7 de la clase sexta y 5, 7, 8 y 9 
de la clase séptimd. . , • 
-En la.seccióir2.tt de la misma ta-
rifa, todos los industriales de la 
misma a exof[ición lie los épíprafes 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 y 31. 
Eu la sección tercera de la misma 
tarifa, los comprendidos en la clase 
cuarta, cuando la cuota que satis-
fagan exceda de 500 pesetas y los 
tratantes eu ganado del número 11 
de dicha clase. 
Tarifa segunda. — Los del n.0 6 i e 
la clase prim"i a, los de ¡a clase ter-
cera, excepto los epígrafes 9 bis, 19 
al 22 bis y 28, y los comprendidos 
en los números 1, 9 y 10 de la clase 
cuarta de la misma tarifa. 
Tarifa teicera.— Todos loa indus 
trift'es de K mismi que por un solo 
conc'-pM > por varios satis-fugan al 
Tes- ro cuotas qne exuedan de 500 
pesetas. 
Taiif* f-ai'ta.—Todos Ins iudns-
tria'es de sus tres primeras cla^ps, 
menos los del número 6 de la terce-
ra y todos los taliarrs clasifícalos 
como tales en dit-ha tarifa, en qne el 
número dn operarios, incluyendo al 
dueño, ex eda de 10. 
E'ta Delegación de Hacienda es-
pera de la actividad y celo de ¡os 
Srer. A'ca'des, que por cuantos me 
dios eítéa a su elcance, hagm lle-
gar el contenido de esta circular a 
los industriales de su respectivo 
Ayuntamiento. 
León, 27 de Diciembre de 1930. 
— El Delegado de Hacienda, Mar-
celino Prendes. 
lelalara de Oirás Pamicas ¿e la 
proiiotíade Leio 
Anuncio 
Habiendo solicitado D. Luis Ve" 
lasco Buitrón, en concepto de Pre-
sidente de la juh ta vecinal, de To-
réno, autorización1 para conducir 
aguas púb'icas a dicho pueblo por 
la cuneta de la carretera de Astorga 
a Ponfi-rnida, en una longitud de 
60 a 70 metros aproximadamente, y 
variar ima fuente existente, a fin de 
surtir de .agua ¿1 vencindarió de 
di'oho pueblo de Toreño; a los efec-
tos del artículo 48 del vigente Re-
glamento ile policía y conservación 
de" carreteroSj se abre información 
pública, por.un plazo de quince días 
para qué las personas o entidades 
qne se consideren perjudicadas pue-
dan presenter sus reclamaciones en 
la Alcaldía correspondiente o en 
esta Jefatura de Obras públicas du-
rante las hoi as de oficina. 
León, 18 de Diciembre de 1930. — 
El ingeniero Jefe, Manuel Latizón. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Cr.st 'ma de Valmcdrigal 
Apiobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
cipal ordinario para el ejercicio de 
lo por un solo 
satis-fugan «I 
erian d» 500 
os I<>s in.lus-
nerss cla-íps, 
6 ríe la terne-
s clasifica ios 
rifa, en que el 
inolnyenilo al 
Hacípnda es-
• celo He ¡os 
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(, hagin lle-
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nuel Lauzón. 
mtm 
tono l de 
nlmcdrigal 
i!eno de este 
ipuesto rauni-
>! ejercicio de 
1931, quodi «xpu -sto al piib h:o en 
la Sneretaría 'Ir- estp A y a i i ' « : T i i ( H i t o 
por espacio -le q\ñncB illas, pa 'a que 
duranti; est'> plaz • y quine* liías 
más, puB'la.i interpont»»'? r^oirtta:!-
cioues ante l. i Djlegaoión de Ha-
cienda por los moti os señalados HU 
el articulo 301 del KxUruto muni-
cipal, aprobado por Real deermo de 
8 de Marzo .lo 1924. 
Aprobadas por el pleno del Ayun-
tamiento las cuentas municipal s luí 
ejercicio de 1929 quedan oxpiu'stas 
al público por el tiempo reglamen-
tario para oír i'eclamaciones. 
Santa Cristina de Valmadrigal, a 
24 de Diciembre de 1930. -El A l -
calde-Presidente, Arturo Gallego. 
Alcaldía constitucional de 
San Cristóbal de la Polantera 
Ante mi autoridad se h i presen-
tado el vecino de Posadilla de la 
Vega,-Juan Fernández Moran, ma-
nifestando que el dia 12 del actual, 
le desapareció del campo de dicho 
pueblo una yegua de las. señas si-
guientes: , .. v 
Alzada seis cuartas, pelo negro, 
con una mancha blanca en la fren te, 
calzada ec blanco la pata izquierda, 
, edad 13 años, crin, cola larga y he-
rrada solamente de las tnatios. 
, - i San. Cristóbal de la Polautera, 24 
de Diciembre dé 19307—El A.lcalde, 
Pedro Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
Formado el presupuesto ordinario 
': municipal de éste Ayuntamiento que 
ha de regir en el próximo ejercicio 
de 1931, se halla expuesto al públi 
co en esta Secretaría por término de 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Valencia du Don Juan, 27 de Di 
ciembre de 1930.-131 Alcalde, E. 
Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Villamejit 
Con arreglo a lo dispuesto en el 
Real decreto número 221L de 10 de 
Octubre último, y articulo 25 de la 
ley da 8 de Febrero de 1877, se ha-
llan formadas y expuestas al públi-
co en la Sj -re'Hi'ía .le rste Ayunta-
cniento por el p'azo r. ^laineutario 
y para oir rec'amacioncs, las listas 
da «lect'U'Hs par.-i oomproinUarius de 
Stfiifidores. 
Vil'amejil, a I o de Diciembre de 
1930.—El Alcalde, B-rnarlo Gon-
zález. 
Alcaldía onstitu-cioiial de 
Sah'igún 
Aprobado pnr el Ayuntatnti'Uto 
pleno ol presupuesto mur ieipal ordi-
nario pava el «jereii-io de 1931, esta-
rá de manifiesto al público en la Se-
cretar/a de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días, duran'e cuyo 
plazo y quince días más, podrán 
los vecinos preíentar contra el mis-
mo, las reclamaciones que estimen 
convenientes aate quien y nomo co 
rréspotid^, con arreglo al artículo 
300 y siguientes del Estatuto muni-
cipal vigHntn. 
Sahagún, a 27 de Diciembre de 
1930.—El Alcalde, Eusebio Domín-
guez. : • . 
Alcaldía constitucional de 
Vi/lazamo . 
Lista Electoral formada por este 
Ayuntamiento en cumplimiento del 
Real decreto del 10 dé Oct.ubre;últi-
ntb en relación con el nrticnlo 25 do 
la Ley-Electoral de Senadores de 8 
de Febreió dé 1877, contra la cual 
no se ha presentado reclamación alp 
guna, la que se publica como defini-
tiva a los efectos de lo dispuesto en 
el articulo 29 de la misma. 
Ignacio Mantilla Caballero. 
Jul ián Ferdáudez .Alonso. 
Esteban Diez Gago. 
Lorenzo Diez Buíza. 
Lució Fernández Vnilejo. 
Lucas Cuesca de la Varga. 
Martin García y G-ircia. 
Victor Antón Fernández. 
Amancio Diez Martiuéz. 
Secundino Arroyo Caballero. 
Graciano Paramio Cancón. 
Isidoro Santos Gago. 
Gabriel del Sor Rodríguez. 
Victor Pérez Fraile. 
Agapito Vallejo Fernández. 
Ricardo González y Gouzálaz. 
Pdilro Bartolomé Medina. 
Cecilio Mo lino Mndíuo. 
Nicasio García M/iHim-z. 
Ciriaco Castellanos Goi.zUoz. 
Natalio Pérez Caballero. 
Aniceto García Vega. 
Timoteo Góm"Z Alvalá. 
Juan Rodríguez Arroyo. 
Epifánio Diez Martínez. 
Tiburcio Alva á Fernández. 
Fabián Herrero González. 
Cesáreo García Alonso. 
L'-rm^s Iglesias Alvalá. 
Isaac Antón Diez. 
Felipe Cuesta Bartolomé. 
Vicente Garcia Prada. 
Ambrosio Delgado Pascual. 
Pedro Garcia Pérez. 
Román Pérez Fuentes. 
Fernando Antolín. 
Félix Pacho Antón. 
Lázaro Ramos Díaz. 
Joaquín Fernández Antón. 
Isaías del Río García. 
Cándido González y González. 
Luciano Fernández Villafáñez. 
Juan Bartolomé Fernández. 
d e m e n t é Martínez Pérez. 
Demetrio Díaz Antón. 
: José Bartolomé Mjdiua. 
Francisca Casado Rodríguez. 
Isidoro Gregorio Marcos. 
• Juan Delgado Pascual. 
Germán Crespo Castro.-
Villazanzó, 22 de Diciembre dé 
1930.-El Alcalde, Ignacio Man 
t i l la . ->: 
: Alcaldía constitucional de '., 
VablepUlago , 
E l Ayuntamiento pleno de mi 
presidencia en sesión celebrada el 
día 19 de Noviembre acordó por 
unanimidad aprobar definitivamente 
las cuentas municipales de los años 
1923-24 a 1929 ambos inclusive, de-
clarando exentos de responsabilidad 
,a los cneutadautes. 
Lo que se publica a-les efectos del 
artículo 581 del Estatuto municipal 
de 8 de Marzo de 1924. 
Valdepiélago, 22 de Diciembre de 
1930. - E l Alcaide, Mariano A. Acc-
vedo. 
Alcaldía constitucional de 
Toreno 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
i - : 
'•o 
i" ' 
Si'-' 
nario para e! ejei-oioiu de 1931, que-
da expuesto al público en la Secie-
taríu municipal por té imino de 
15 días, finido el cuU y durante otro 
plazo de 15 días, a contar desde la 
terminHción de la exposición al pú-
blico, podrán interponerse reclama 
ciones ante la Delegación de Hacien 
d» de esta provincia, poi los moti 
vos señ-t'ia'ios en el artículo 301 dei 
Estafuio municipal, aprobado por 
Eea! decreto de 8 de Marzo de 1924. 
Toreno, a 22 de Diciembre de 
1930. - El Alcaide, Manuel Gonzá-
lez. 
Alcaldía conutítucional de 
Villamol 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario paiM el ejercicio de 1931, que-
da expuesto al público en la Secre-
taría municipal por término de 
15 días, finido el cual, podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se 
crean convenientes ante la Delega-
ción de Hacienda de esta provincia, 
por los. motivos señalados en el ar-
tículo 301 del Estatuto municipal de 
8 de Marzo de 1924. 
Villamol, 21 de Diciembre de 
1930. —El Alcalde, José: López. . 
Alcaldía constitucional de 
- ' Mello 
E l padrón de -cédulas personales 
correspondiente a este Ayuntamien-
to para el año de 1931, está expuesto 
al público en la Secretaría del mis-
mo por espacio dé diez días,, durante 
los cuales, y en -los cinco siguientes 
podrá ser examinado por quien le 
interese y presentar las reclamacio 
nes ante esta Alcaldía. 
Eiello, 21 de Diciembre de 1930. 
— E l Alcalde, S. Acebes. 
Alcaldía conutítucional de 
Yillaturiel 
Aprobado-por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
cipal ordinario para el ejercicio de 
1931, se halla expuesto al público 
en la Secretaria municipal por tér-
mino de quince días, a fin de que 
pueda ser examinado e interponerse 
reclamaciones para ante el l imo, se 
ñor Delegado de Hacienda de la pro 
vincia. 
Villaturie!, a 20 de Diciembre 
de 1930. - E l Alcalde, Antolín He 
dondo. 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos 
El Ayuntamiento pleno, eu sesión 
del día de ayer, de conformidad con 
lo dispuesto en e! artículo 489 dei 
Estatuto municipal, acordó nombrar 
Vocales natos de las Comisiones de 
evaluación para formar el reparto 
general de utilidades para el año de 
1931, a los señores siguientes: 
Parte real 
D . Anastasio Huerga Cadenas, 
por rústica. 
D. Jerónimo Cadenas Vázquez, 
por urbana. 
D. Rafael de Paz García, por in-
dustrial . 
D . José Huerga Astorga, por rús-
tica, forastero. 
Part* personal 
D. Pedro García Páramo," cura 
párroco.. 
D . Eufemiano Cadenas Lozano, 
por rústica. . . 
D . Lucinio Lprenzana Redondo, 
por urbana. 
. D . Lorenzo Martínez, por indus-
trial...- .'. - . -
Cuya designación queda expuesta 
al público en la Secretaría muniói-
pal por espacio de siete días, duran-
te' los: cuáles se admitirán reclama-
cionps. -
Villamandos, a 23 de Diciembre 
de 1930. - El Alcalde, Santiago Lo-
Junta vecinal de Palacios de la 
Valduerna . 
Se halla expuesto al público por 
término de quince días en el domi-
cilio del que suscribe, el presupues-
to ordinario formado por esta Junta 
para el año de 1931 al objeto de oir 
reclamaciones. 
Palacios de la Valduerna, 29 de 
Diciembre de 1930.—El Presidente, 
Antonio Ali ja . 
Junto vecinal de Carracedelo 
Aprobado e' presupuesto ordina-
rio, formado por esta Junta para el 
año de 1931, se halla expuesto al 
público per el tiempo reglamentario 
para oir reclamaciones, de confor-
midad con lo prevenido en los ar-
tículos 300 y 301 dei Estatuto muni-
cipal vigente. 
Can acédelo, 17 de Diciembre de 
1930. El Presidente, Esteban Es-
curedo. 
J unta vecinal de Banuncias 
Formado por la Comisión munici-
pal permanente de esta Junta veci 
nal el proyecto de presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1931, que-
da expuesto al público en la Secre-
taría municipal por término de ocho 
días, lo cual se anuncia en cumpli-
miento y a los efectos del artículo 
5.° del Real decreto de 23 de Agos-
to de 1924. 
Banuncias, a 23 de Diciembre de 
1930. El Presidente, José López. 
. Junta vecinal dé Villalquite 
Formado por la Junta vecinal de 
este pueblo el presupuesto ordinario 
para el año 1931, se .halla expuesto 
al público en el domicilio del señor 
Presidente por término de quince 
días, para oir reclamaciones, , 
:= Villalquite, 26 de Diciembre de 
1 9 3 0 . - E l Presidente, Tomás Cem-
branos 
Junta vecinal de Ármunia. 
Habiéndose acordado en sesión 
pieuaria celebrada el día 26 del ac-
tual mes la aprobación del proyecto 
de parcelación en usufructo vitalicio 
de terrenos, comprendidos an la 
Vega de Armunia, en cuya parcela-
ción se han de comprender todos 
cuantos tengan la calidad de veci-
nos y lo soliciten, se hace público 
por medio del presente edicto a los 
efectos de reclamaciones que debe-
rán presentarse en el plazo de diez 
días a contar de la publicación del 
mismo en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Transcurridos los diez 
días que se conceden para oir recla-
maciones, desde el siguiente día, se 
abre un plazo nuevo sin otro anun-
arracedelo 
cuesto ordina-
Junta para el 
la expuesto al 
reglamentario 
3s, de con for-
illo en los ar-
Sstatuto muni-
Diciembie de 
, Esteban Ea-
Banuncias 
nisién munici-
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> de 1931, que-
o en la Secre-
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Diciembre de 
i, Tomás Cem-
Armunia : 
ado en sesión 
día 26 del ac-
n del proyecto 
fructo vitalicio 
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i cuya parce!a-
iprender todos 
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hace público 
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publicación del 
OFICIAL de la 
•ridos los diez 
para oir recla-
guiente día, se 
sin otro anun-
cio que el que se haga en los sitios 
de costumbre en la localidad, que 
comprenderá veinte días para que 
los vecinos que quieran tomar parte 
en él sorteo de pare-lauiún lo soUei-
ten por medio de ¡nstmeia que se 
les facilita en la Sícretan'a de la 
Junta. La parcaiaeión se hace con 
arreg'o a las condiciones que flgu 
ran en el proyecto aprobido qu i se 
halla de manifiesto al público. 
Armunia, 29 de Diciembre de 
1930.—El Presidente, Manuel Gu-
tiérrez. 
Junta vecinal de Reliego» 
Habiendo sido confeccionado por 
la Junta de mi Presidencia, el pre-
supuesto ordinario para e! año 1931. 
queda expuesto a) púb i o por espa-
cio de diez días en )a S^cretin ia de 
de esta Junta para oir reciomacio 
nes; pasado dicho plazo, no serán 
atendidas. 
Reliegos, 23 de Diciembre de 
1930. — El Presidente, Teodoro 
Prieto. 
Junta vecinal de Villar de Santiago 
Formado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el próximo 
éjercicio de 1931", se eápoue al pú 
blico en la casa del Sr. Presidente 
que suscribe, por espicio de quince 
días para oir. reclamaciones, . así 
como i as Ordenanzas, sobre pastos 
y ganadería formadas ta mbiéií por 
dicha" J unta para la exácoióu < de 1 os 
arbitrios que constan cómo iugte' 
SOS. '"'• 7: . - \ . -
. - Villar de Santiago, 24 de Diciem-
bre de 1930. - E ' Presidente, Ma-
nuel Alvarez. 
Junta vecinal de Otero de Escarpiza 
Formado el proyecto de presu-
puesto vecinal ordinario para el año 
de 1931 por esta Junta vecinal, que-
da expuesto al públino en casa del 
Presidente que suscribe, por térmi-
no de quince días para oir reclaraa-
ciones. 
Otero de Escarpiza. 2(i do Dicier»' 
bre de 1930. — E l P. esidenie, Cesá-
reo Mosqueros. 
« m i C É i m mrm 
Juzgad) de primera instancia de 
Segovia 
Don Angnl Martín Aguado, Juez de 
instrucción de este partido de 
Segovia. 
Por el presente se cita, ¡lama y 
emplaza a Juan l?añ is Sacristán, de 
19 años, soltera, peluquero, hijo de 
Lorenzo y S-ibiua, natural de Man-
süla de las Muías, cuyo actual pura-
dero se ignora, para que en término 
de diez días, comparezca en este 
Juzgado a fin de s"r reconocido por 
los Médicos Forenses, pues asi lo 
tengo acordado en la causa número 
89 de 1930, por lesiones a varias 
personas, entre ellas al Juan Baños 
en accidente de motocicleta ocun i -
lo en 21 de Sepiiembre último, en 
término de El Espinar. 
Dado en Segovia a 20 de Diciem 
bre de 1930.—El Juez de primera 
instancia, Angel Martin Aguado. — 
El Secretario, Valentín Fernández. 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala Rivera, 
Aboga lo, Secretario del Juzgado 
munioipal de León. 
Doy fe: Q íe en juicio verbal de 
faltas de.que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo, ei>cabezámieuto y 
parte dispositiva dicen: 
«Sentencia. . En la ciudad de 
León" a 26 dé Diciembre de 1930, el 
8r..'D:.'Antonio Guerrero Calzada, 
Juez municipal suplente de.la mis 
ma: visto ul precedente juicio de 
faltas contra María Jiménez Rome-
ro; cuyas demás circunstancias per-
sonales se ignoi'aii, por hurto de una 
gallina, habiendo sido parte el Mi -
nisterio Fiseal;1 
Palio: Que debo condenar y con-
deno a la denuncia María Jiménez 
Romero, a la pena de diez días de 
arresto, a que indemnice al perju-
dicados pesetas, valor de la gallina 
sus! raída al mismo y en las costas 
del juicio. —Así por esta mi senten-
cia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo. — Anto-
nio Guerrero.—Rubricado.» 
Cuya ;-eiiteueia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de !a es>a provincia, a fin 
de que sirva de notificación en for-
ma a la denunciada María Jiménez 
Romero, exigido la presente visada 
por el Sr. Juez, en León a 27 de 
Diciembre de 1930. Arsenio Aie-
cbava>a. - V." 13 0: El Juez munici-
pal, Antonio Guerrero. 
* # 
Don Arseui'j Arcuhavaia Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de León. 
Doy fe: Que en juicio verbal de 
faltas de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuy) encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
«Sentencia.—En la ciudad de 
León a 26 de Diciembre de 1930, el 
Sr. D . Antonio Guerrero Calzada, 
Juez municipal suplente de la mis-
ma: visto el precedente juicio de 
faifas contra Salvador Gómez Alva-
rez, cuyas demás circunstancias per-
sonales se ignoran, por mordedura 
de perro, habiendo sido parte el 
Ministerio Fiscal; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a! denunciado Salvador Gó- : 
raez Alvarez, a la multa de 50. pe-
setasyen las -costas, del juicio.— 
Así por esta mi seiiteneia, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. — Antonio Guerrero. 
—Rubricado.» • 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día¿ 
Y-.para su inserción en el BOIJBTIN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
de que sirva d« notificación en for-
ma al denunciado Salvador Gómez 
Alvarez, expido- la presente visada 
por el Sr. Juez, en L^ón a 27 do 
Diciembre d" 1930. Arsenio Are-
chavala. — V." B.": EÍ Juez muni 
cipal, Autouic Gurirero. 
Juzgado municipal de YUlamejil 
Don Pab'.o Alonso Péiw/. Juez mu-
nicipal de Viüaivx'j'l. 
Hago saber: Que para h-oer pago 
a D." Bibiana Rodríguez, vecina de 
Sueros, la cantidad de G36 pesetas 
más los gastos y eos ns riel proce-
dimiento causados y que se causen, 
que le debe Guillermo Rodríguez, 
vecino que fué de Castrillos, se 
sacan a púb' ica subasta como de la 
propiedad de éste, los bienes si 
gutent es: 
Una tierra, en término de Castri-
llos, en Mata Rodiigo, de tres cele-
mines que linda: E . , Ju ' i áu Cabe 
zas; S... Santos García; O., Ma- uel 
Alonso y M. , Josefa Gareí»; tasada 
en 25 pesetas. 
Una l i i ra, eu téimino de Castri 
líos a Prados nuevos, de un celemín, 
qne linda: E . , Tiburcio González; 
S., Domingo Gutiérrez; O., se igno-
ra y N . Pedro Alvarez; valuada en 
setenta y cinco pesetas. 
U ta tierra, eu dicho término, a 
la Paramesa, de cinco celemines, 
linda: £ . , Ensebio González, Sur, 
Inocencio García; O., Tomás Gar-
cía; y N . , Inocencio García; valuada 
eu setenta pesetas. 
.Una'tierra, en término de Castri-
llos, a la Paramesa, de siete celemi-
nes, que linda: E., Tomasa Cabezas: 
S., Inocencio García; O., el Inocen-
cio y N . , Josefa García; valuada en 
setenta y cinco pesetas. 
Una tierra, en término d-ü Casiri 
líos, a Valdeeapiria, de trece celemí 
nes, que' linda: E.,, heredemos dt 
Tiburcio González; S. y O., herede 
ros de Pedro Garefa y N . , camino; 
valuada en setenta y cinco pesetas. 
Una tierra, en. dicho térmir.o, a 
Matalarga, de siete cel-mines, que 
linda: E. y S., herederos de Eóiénzo 
Domínguez: O., herederos de Pablo 
Caml.o y N . , Dominga Domínguez; 
" valuada en veinticinco pesetas. 
Otra tierra, eu dicho téim¡imyen 
Malacarmona ,de un celemín, que 
linda: E . , Incceiicio Garcíá; Sur, 
Braulio Fi-rnández; O., Juana Gar-
cía y otros y N . , Santos Rodríguez; 
valuada en cincuenta pes-tas. 
Un prado, al mismo término y 
sitio del Valle, de un celemín, que 
linda: E., Pablo Carrillo; S., campo 
común; O., herederos de Ángel Ca-
bezas y N . ; camino; valuada en se-
tenta y cinco pesetas.. 
Un ¡irado, al término dicho, al 
Charcón, de dos celemines, que 
linda: E., Domingo Núñez; S., Ino 
cencio Gcrcía; O., río y N . , Pablo 
Cabezas; valuada en ciento veinte 
pesetas. 
Una tierra, at mismo término de i O., camino y N ; , Pedro Alvarez; 
Castrillos, al sitio de las Cancillas, 
de un celemín y tres cuartillos, que 
linda: E., Francisco Redondo; Sur, 
Gabiiel Pérez; O., mo dera y Norte, 
Jost-fa Fertiáu'lez; valuada en ciento 
veinticinco pesetas. 
E l remate de las fincas descritas, 
tendrá lugar el día cate re* de Ene-.u 
próximo a ¡i.s cr.toroe horas, eu !a 
s*la aud e'icia de este Júzga lo ; sit» 
en Villauiejil, calle del' Molino, ad 
virtiendo que no se admiten postu-
ras qua no cubran las dos terceras 
partes de la tasación; que para tomar 
parte en la subasta, hay que consig-
nar ssbre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento del justiprecio exhi 
hiendo la cédula personal, y que no 
existen títu-os de piopie-lad y el 
rematante 1:0 podrá exigir más que 
la certificación del remate, pudiendo 
suplirlos a su costa. 
Dado en Villamejil a veinte de 
Diciembre de,mil novecientos trein-
ta,—El Juez, Pablo A'of:so.—Ante 
mi, Julián García. 
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Duir íaBlo Alonso Pérez, Juez mu: 
nioij al de Viílameji:. 
,; Hago, siíberr Que para hacer (jago 
a D. Pascual Rodríguez Oviedo, 
vecino de Otero, 1?. cantidad de mil 
pesetas,1 más las costas y gastos del 
procedimiento causados y que, 
caus.eti| que :le- debe: Felipe García 
Al yares,: vecino que fué .de Quii ta-
na," se sacan- a púb! ica subastá.cómo 
de la propie.lad de esté, los bienes 
siguientes: " • . / . 
Un prado. eñ término de Quinta^ 
na, al: Carrizal, cabida seis áreas, 
que linda: E. ,. reguero de las Ciia 
drillas; S , Ceferii.o García; Oeste, 
Bernardo Alvarez y N Colonia de 
Pernia; valuado de quinientas pese 
tas. ' 
Una : parcela, en dicho término, 
al Coimero, cabida seis áreas, que 
linda: E., camino; S., Anastasio 
Nora; O., Cañada y N . , Bernardo 
Alvarez; tasada en quinientas pese 
tas. 
Una tierra, al sitio de las Encinas, 
cabida doce áreas, que linda: Este, 
Juan García; S., Pedro Suárez; 
valuada en diez pesetas. 
El remate tendrá lugar el día diez 
y siete de Enero próximo 3' hora de 
las quince eu el local de este 
Juzg.ido, no admitiéndose postulas 
qii" no cubran las dts terceias par-
tes de la tasación y sin que los lici 
tadnivs e. nsigivn previamente el 
•üez cor uier.to del avalúo, ro exis-
ten iítuVs d'.' las fi:;ca; piuliendo ( 1 
rematante suplirlos a su costa y no 
podrá ex'gir más que el certificación 
del acta de remate. 
Dado en Villamejil a veinte de 
Diciembre de mil novecientos trein-
ta.—El Juez, Pablo Alonso. —Ante 
mi, Ju ' i án García. 
Cédula de emplazamiento 
Por la pr; senté y en virtud de lo 
acerdado por el Sr. Juez de primera 
instancia d« este partido de León, 
en provincia dicta la en ol día de 
hoy eu autos de juicio declarativo 
de mayor cuantía, seguidos eu este 
Juzgado, a instancia del Procurador 
don .Fernando Tejerina Ramos; en 
nombre de D. Romualdo Flórez Gon-, 
zález, vecino de esta capital, contra 
don De.niel Villaverde Diez y don 
Felipe 01 ivei- Saliuas, como • conta-
dores-pár't.idore-s d^ Djñá Manuela. 
Gonzá'ez Martínez, y contra los hé 
rede;os de está, ,y por no ser hoy co-
nocidos, en re;)resautación de los 
mismos, contra el Ministéro Fisc^í; 
se emplaza éu forma a los desciWo 
cidos herederos de lav mencionada 
Doña Ma'.Üela González. Martínez, 
para qué-én el térmiiio' de nueve 
•lías improrrogables comparezcan en 
les autos mencionados sobre entrega 
de rentss y otros extremos perso 
nandesa en forma, bajo apercibi-
mie..to de que si no lo verifican les 
parará el perjuicio a que en derecho 
hubiere lugar. 
León, 24 de Diciembre de 1930. 
—El Secretario Judical Licenciado, 
Luis Gasque Pérez. 
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